













































































































































 ─START(Simple Triage And Rapid Treatment)法
 ─Revised Trauma Score
現場でのトリアージ
（一次トリアージ）
101トリアージとは？
災害現場へ最先着は
救急救命士
災害現場が広域
傷病者が多数の場合
医師だけでは不足
DMAT到着までは
救急救命士が実施
救急経験の深い
看護師が実施
誰がトリアージを実施する？
経験の深い救急医
救急救命士、看護師が実施する
トリアージは認められるか？
トリアージの法的根拠
救急救命士
看護師 優先度の判定
死亡の確認
いずれの目的で使用されたかを見分けるのは困難
救急医
保健所医師
黒タッグの二面性
赤・黄・緑・黒
4番目 ？ 4番目
患者数＞＞＞医療者数 患者数＞医療者数 患者数＝医療者数
黒タッグは何番目？

